

















奈留町 A町 B町 C町 D町
人口（平成7年／1995） 4535， 2425， 4453， 4，290 7052，
面積（km2） 25．2 68．4 85．2 33．8 49．4
死亡率（％）
前期 31．1 23．2 24．0 27．2 26．9
後期
　　＿　一












































男年代 対象数 構成比 女年代 対象数 構成比
40歳代 111 25．9％ 40歳代 88 19．3％
50歳代 93 21．8％ 50歳代 70 15．4％
60歳代 119 27．9％ 60歳代 134 29．5％
70歳代 80 18．7％ 70歳代 99 2L8％
80歳代 20 4．7％ 80歳代 60 13．2％
90歳代 4 0．9％ 90歳代 4 O．9％



















































































男年代 回答者 回収率 女年代 回答者 回収率
40歳代 28 25．2％ 40歳代 24 27．3％
50歳代 25 26．9％ 50歳代 22 31．4％
60歳代 47 40．3％ 60歳代 64 48．5％
70歳代 41 51．3％ 70歳代 42 43．4％
80歳代 8 40％ 80歳代 22 36．7％
90歳代 1 25％ 90歳代 2 50％
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Issues involving long term non-participants in a mass screening 
program from one town. 
Kazuko ISHIHARA*, Tsutomu TOMIOKA*, Etsuko IMANAKA*, Keiko OKUMA~, 
Mari IVIATSUMOTO*, Yuka SHIMIZU*, Kuniko KATAHONO*, Yoko OSHIKAWA*, 
Takashi KANEMATSU " , Sumiko SUMIDA' 
l School of Allied Medical Sciences, Nagasaki University 
2 Department of Surgery II , Nagasaki University School of Medicine 
3 The Public Health Center of Naru 
Abstract A mass screening program for cancer has been carried out in the town of Naru in 
Nagasaki Prefecture since 1971. 
According to the data obtained from the general mass screening between 1985 and 1995, the 
mortality rate of all cancers in the late period (1991-1995, 27.30/0 ) in Naru town was significantly 
Japan in the late period (28.50/0) . 
We thus concluded this long term general mass screening program to be an effective community 
measure for reducing the mortality rate of cancers. 
However, various issues remain regarding non-participants in the mass screening program among 
inhabitants who live in such a medically depopulated area. 
We carried out a questionnaire survey and an interview both by telephone and home visits, on a 
total of 882 individuals (males:427, females:455) who had not participted in the mass screening 
program for at least 5 years and were all over 40 years of age and residents of Naru town. The 
objective of this story was to evaluate the non-participants in this mass screening program. 
Table I The mortality rate of all cancers, the population, the area in the model 
area Naru and four neighboring towns 
Bull. Sch. Allied Med. Sci., Nagasaki Univ. 12: 135-139, 1998 
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